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Диссертационное исследование Хе Ченьлу посвящено изучению 
семантики и функционирования единиц лексико-семантической группы 
русских глаголов пребывания субъекта в эмоциональном состоянии. 
Необходимо отметить, что глаголы являются важной частью речи всех 
языков мира и вызывают пристальное внимание ученых. Основное внимание 
исследователей обращено к разным лексико-семантическим группам 
глаголов и их функционированию в русском языке.
Актуальность работы Хе Ченьлу обусловлена главным образом 
необходимостью изучения лексико-семантической группы русских глаголов 
пребывания субъекта в эмоциональном состоянии на фоне китайского языка 
в функциональном аспекте, который в современной лингвистике является 
одним из ведущих.
Научная новизна работы определяется прежде всего описанием 
специфики лексико-семантической группы русских глаголов пребывания 
субъекта в эмоциональном состоянии на фоне китайского языка и 
рассмотрением особенности их функционирования.
Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 
быть использованы при обучении иностранных студентов русскому языку, а 
также при проведении спецкурсов и спецсеминаров по русскому языку как 
иностранному.
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, списка 
использованной литературы, заключения и приложения.
В первой главе автор рассмотрел такие понятия как ЛСГ, синонимию, 
синонимические ряды, глагол как часть речи, категории глаголов, 
определение глаголов в эмоциональном состоянии.
Во второй главе автор лингвистически корректно проводит 
функционально-семантический анализ ЛСГ глаголов пребывания субъекта в 
эмоциональном состоянии. Автором было рассмотрено 45 лексем, что 
является представительным материалом. ЛСГ логически Хе Ченьлу поделила 
их на три группы: глаголы, выражающие ситуацию пребывания субъекта в 
положительном, отрицательном и нейтральном эмоциональном состоянии. 
Самое большое число глаголов вошло в подгруппу «боязни» -  10 единиц. 
Наименьшее число лексем составило подгруппу «любви» и подгруппу

